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Ofício Circular nº 28/2013/CUn  
Florianópolis, 14 de novembro de 2013. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 19 de novembro, terça-
feira, às 8h30, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Processo nº 23080.033071/2013-74  
Requerente: Marcelo Henrique Romano Tragtenberg 
Assunto: Deliberação acerca dos encaminhamentos propostos na sessão 
extraordinária de 14 de novembro de 2013. 
 
2. Processo nº 23080.067515/2013-75 
Requerente: Roselane Neckel 
Assunto: Homologação da solicitação de afastamento do país da Magnífica 
Reitora, Professora Roselane Neckel, para participação na XVIII Assembleia 
Geral Ordinária e na V Assembleia Extraordinária da Unión de Universidades de 
America Latina y el Caribe (UDUAL), na cidade de Tunja na Colômbia. 
Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
 
3. Processo nº 23080.035473/2013-11 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2012 
da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
Relator: Conselheiro Daniel Dawbrowski 
 
4. Processo nº 23080.056319/2012-94 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração do Calendário Acadêmico de 
2013. 
Relator: Conselheiro Roberto Caldas de Andrade Pinto 
 
5. Processo nº 23080.067058/2013-19 (Anexo Processo nº 23080.056409/2013-66) 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da proposta do Calendário Acadêmico de 2014 e solicitação 
da Coordenadoria do Curso de graduação em Engenharia de Materiais. 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
 
6. Processo nº 23080.064290/2013-03 
Requerente: Coordenadoria do Curso de Medicina 
Assunto: Apreciação da solicitação de marcação das solenidades de formatura do 
Curso de Medicina referentes às turmas dos semestres 2014/1 e 2014/2. 
Relator: Conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior 
 
7. Processo nº 23080.066469/2013-97  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 
014/CUn/2011, que regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de 
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Kátia Maheirie 
 
8. Informes gerais 
 
                                         Atenciosamente, 
 
 
   Juliana Cidrack Freire do Vale 
